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„ D E R KUNST-FEIND M A R S " 
Die Auswirkungen des Krieges auf Kunst und Künstler nach Sandrarts „Teutscher 
Academie" 
ANDREAS TACKE 
„ D i e K ö n i g i n G e r m a n i a sähe ihre m i t 
h e r r l i c h e n G e m ä l d e n gez ier te P a l ä s t e , u n d 
K i r c h e n h i n u n d w i e d e r in der L o h e a u f ­
fliegen / u n d ihre A u g e n w u r d e n v o n 
R a u c h u n d W e i n e n d e r m a ß e n v e r d u n k e l t 
/ d a ß ihr k e i n e Beg ie rde o d e r K r a f t ü b r i g 
b l e i b e n k o n t e / n a c h d ieser K u n s t zu 
sehen : v o n w e l c h e r n u n sch iene / d a ß sie 
in e ine l ange u n d e w i g e N a c h t w o l t e 
s c h l a f f e n g e h e n . A l s o ger ie the s o l c h e in 
Vergessenhe i t / u n d d ie j e n i g e n / so h i e r ­
v o n B e r u f f m a c h e t e n / in A r m u t u n d V e r ­
a c h t u n g : d a h e r sie das P o l l e t f a l l en l i eßen 
/ u n d a n statt des P inse l s / d e n S p i ß o d e r 
Be t te l s tab e rgre i f f en m u s t e n / a u c h v o r ­
n e h m e P e r s o n e n s ich s c h ä m e t e n / ihre 
K i n d e r z u s o v e r a c h t e t e n L e u t e n in d ie 
L e h r e z u s c h i c k e n . " 1 
D a ß J o a c h i m v o n S a n d r a r t s ( 1 6 0 6 -
1 6 8 8 ) E i n s c h ä t z u n g der S i t u a t i o n der 
d e u t s c h e n K ü n s t l e r i m D r e i ß i g j ä h r i g e n 
K r i e g , sie h ä t t e n d ie W a h l z w i s c h e n „ S p i ß 
o d e r B e t t e l s t a b " g e h a b t , n i c h t v o l l s t ä n d i g 
der G r u n d l a g e e n t b e h r t e , w e r d e n w i r z u 
ze igen h a b e n . N i c h t s d e s t o w e n i g e r s ind 
aber b i sher ige V o r s t e l l u n g e n , der K r i e g 
h a b e i n s g e s a m t d ie K u n s t p r o d u k t i o n des 
17 . J a h r h u n d e r t s z u m Er l i egen g e b r a c h t , 
z u revidieren.2 - S c h o n S a n d r a r t s e igener 
W e r d e g a n g , der i m V e r g l e i c h m i t w e i t e ­
ren z e i t g e n ö s s i s c h e n K ü n s t l e r n e i n g e h e n ­
der be t rach te t w e r d e n so l l , be legt g e n a u 
d a s G e g e n t e i l d ieser o f t v o r g e t r a g e n e n 
A u f f a s s u n g v o m N i e d e r g a n g der K ü n s t e : 
„ D a s g n ä d i g e Sch ickse i e r b a r m e t e s ich 
d ieser F ins tern i s / u n d l ieße der T e u t s c h e n 
K u n s t - W e l t e ine n e u e S o n n e a u f g e h e n : 
d ie d ie s c h l u m m e r n d e F r e u l i n P i c t u r a 
w i e d e r a u f w e c k t e / d i e N a c h t zer t r iebe 
u n d ihr d e n T a g a n b r e c h e n m a c h t e . D i e ­
ser ist / der W o l - E d l e u n d G e s t r e n g e H e r r 
J o a c h i m v o n S a n d r a r t / a u f S t o c k a u / 
H o c h - F ü r s t l . P f a l z - N e u b u r g i s c h e r R a h t : 
w e l c h e n d ie N a t u r m i t e i n e m s o l c h e n 
G e i s t b e g ä b e t / der n i c h t a n d e r s a ls l e u c h ­
ten k o n t e / u n d / d u r c h se ine L i e c h t - v o l l e 
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A b b . 1: Phil ipp Kil ian nach Johann Ulrich M a y r , 
Joachim von Sandrart, in: Teutsche Academie; 
Nürnberg, Germanisches Nar iona lmnseum 
V e r n u n f t - S t r a h l e n / d ie der E d l e n M a h l e -
r e y - K u n s t e n t g e g e n s t e h e n d e s c h w a r z e 
G e w ö l k e / a u s z u h e i t e r n v e r m o c h t e . " 3 
M i t der z u u n t e r s u c h e n d e n F r a g e 
n a c h d e n A u s w i r k u n g e n des K r i e g e s a u f 
K u n s t u n d K ü n s t l e r be t re ten w i r d a s f ü r 
d ie K u n s t g e s c h i c h t e u n b e k a n n t e G e b i e t 
der M i g r a t i o n s f o r s c h u n g . 4 D a z u so l l h ier 
e in q u e l l e n b e z o g e n e r B e i t r a g ge le i s te t 
w e r d e m 
U n t e r s t r i c h e n w e r d e n m u ß z u v o r , 
d a ß M i g r a t i o n als F u n k t i o n i n d i v i d u e l l e r 
K ü n s t l e r k a r r i e r e n s c h o n e ine l a n g e T r a ­
d i t i o n ha t te . Z u d e m w a r in v i e l en L ä n ­
d e r n , s o z . B . a u c h d u r c h d ie d e u t s c h e n 
„ M a l e r o r d n u n g e n " , d ie W a n d e r z e i t n a c h 
der L e h r e z u r E r l a n g u n g der M e i s t e r w ü r ­
de u n e r l ä ß l i c h . E i n Be isp ie l sei h e r a u s g e ­
g r i f f en : N a c h se iner ( in der R e g e l ) v i e r ­
j ä h r i g e n L e h r z e i t b e g a b s ich der M a l e r ­
gesel le a u f W a n d e r s c h a f t , der e n t s p r e ­
c h e n d e P u n k t der N ü r n b e r g e r O r d n u n g 
lautet d a z u : „ I t e m der J u n g , der G e s e l l ist 
w o r d e n , so l l 5 J a h r n a c h s e i n e m 4 . J a h r n 
w a n d t e r n u n d t e t w a ß v e r s u c h e n o d e r 
b e y e inen M a i s t e r g e s e l l e n w e i ß , b i ß d ie 
9 . J a h r ve r f l o s sen , s i ch a u f h a l t e n u n d t v o n 
d e m P r o b s t u c k h z u m a c h e n o d e r v o r s ich 
se lbst z u a rbe i t t en v e r b o d t e n se in . D a 
aber d ie 9 - J a h r u m b s e i n d t u n d t er s i ch 
red t l i ch u n d t w o h l v e r h a l t e n in der W a n ­
d e r s c h a f f t , h a t er d a n M a c h t , v o n d e n 4 
V o r g e h e r n d ie G r o ß d e ß B r o b s t ü c k s z u 
b e g e h r e n , [ . . . ] . " 5 N i c h t d iese , f ü r d ie A u s ­
b i l d u n g z u m M a l e r u n e r l ä ß l i c h e , W a n ­
derze i t so l l h ier u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t 
der M i g r a t i o n b e t r a c h t e t w e r d e n , s o n ­
d e r n v i e l m e h r j ene , d ie der K r i e g d e m 
K ü n s t l e r au fe r l eg te - a l s o , i n w i e w e i t der 
K r i e g d i e K ü n s t l e r z u O r t s - u n d g a r 
B e r u f s w e c h e l n ö t i g t e . D e r O r t s w e c h s e l 
k o n n t e e i n m a l in H i n b l i c k a u f d ie e igene 
S i c h e r h e i t v o r g e n o m m e n w e r d e n , z u m 
a n d e r e n , u m a n n e u e A u f t r ä g e z u g e l a n ­
g e n . D e n n n i c h t n u r der K ü n s t l e r „ w a n ­
d e r t e " , s o n d e r n a u c h d ie K u n s t z e n t r e n . 
U n d d ieser d u r c h d e n K r i e g s v e r l a u f be ­
d i n g t e s t ä n d i g e W e c h s e l der O r t e , a n d e ­
n e n k u r z f r i s t i g a u c h g r ö ß e r e A u f t r ä g e z u 
e r l a n g e n w a r e n , n ö t i g t e d e n K ü n s t l e r z u r 
M o b i l i t ä t . A u c h f ü r d iese „ w e c h s e l n d e n 
K u n s t o r t e " s o l l e n i m w e i t e r e n Be lege 
a n g e f ü h r t w e r d e n . 
A u f S a n d r a r t s „ T e u t s c h e A c a d e m i e " 
g re i f en w i r als Q u e l l e z u r ü c k , d a n o c h 
k e i n e s y s t e m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g über 
s chr i f t l i che Se lbs t zeugn i s se v o n K ü n s t ­
l e rn vo r l i eg t . D a ß e ine s o l c h e Z u s a m ­
m e n s t e l l u n g ü b e r s chr i f t l i che u n d k ü n s t ­
ler ische S e l b s t a u s s a g e n z u m K r i e g a u c h 
f ü r u n s e r e F r a g e s t e l l u n g a u f s c h l u ß r e i c h 
w ä r e , b e l e g e n e i n i g e B e i s p i e l e . D e r 
A u g s b u r g e r B i l d h a u e r G e o r g Petel ( u m 
1 6 0 1 / 0 2 - 1 6 3 4 ) h ie l t a u f der B e s c h r i f t u n g 
se iner Z e i c h n u n g „ S k l a v e a m S o c k e l des 
S t a n d b i l d e s F e r d i n a n d s I. d e M e d i c i in 
L i v o r n o " e inen b e m e r k e n s w e r t e n V o r ­
g a n g fest: „ D i ß g l e i chen F i g u r / stet z u 
L e v o r n o , v n d / in w e r e n d t e m Z a i c h n e / 
„ Der Kunst-Feind Mars " 2 4 5 
Originalveröffentlichung in:Bussmann, Klaus u. a. (Hrsg.): 1648 - Krieg und Frieden in Europa [Ausstellung "1648 - Krieg und Frieden in Europa"], 
Textbd. 2 Kunst und Kultur, München 1998, S. 245-252 
bin ich gefeinhtlich ein / gefiert werten, in 
/ mainung als dete ich / die Fordelo in 
grundt legen A o 1623: G P " 6 , also der 
Künstler wurde während des Zeichnens 
als Spion verhaftet, mit dem Vorwur f , 
er wolle einen Grundriß der Befestigungs­
anlagen anfertigen. Der Schweizer Maler 
R u d o l p h Meyer ( 1 6 0 5 - 1 6 3 8) schenkte 
1636 seinem in der Malerausb i ldung 
befindlichen jüngeren Bruder C o n r a d 
Meyer (1618-1689) die Zeichnung „Die 
schlafenden Musen" .7 Das Blatt dedizier-
te er dem Bruder mit einem kurzen Ge­
dicht. In diesem rät er Conrad , „ o b gleich 
der Marß jetz uns regiert, [. . .]", sich auch 
weiterhin mit dem gründlichen Studium 
der Malerei zu beschäftigen, damit er für 
die Ausübung des Berufes in Friedenszei­
ten wohlgerüstet sei. Rudo lph Meyer 
wußte, wovon er sprach, denn bei seiner 
Gesellenwanderung - welche ihn auch im 
Winter 1631/163 2 nach Nürnberg ge­
führt hatte - blieb ihm wegen der 
Belagerung dieser Stadt im „Schwedi­
schen Krieg" selbst nichts anderes übrig, 
als sich durch Nach- und Abzeichnen von 
Kunstgegenständen, die sich in der 
Kunsthandlung seines Meisters Johann 
Hauer (1586-1660) befanden, fortzubil ­
den. Über diese schwere Zeit berichtet 
wiederum Conrad in der Famil ienchro­
nik: „Wei l Er mein geliebter Bruder See­
lig, in Nörenberg war, wäre Gustdavus 
Adol fus König in Schweeden [1594, 
König 1611-1632] mit seiner Armehe, 
auch in Nörenberg, und auch die Keiseri-
sche Armehe umb Nörenberg und war 
damahlen in Nörenberg deüre und H u n ­
ger."8 Der Nürnberger Maler Michael 
Herr (1591 -1661) , über den Sandrart 
schreibt, daß er „tiefsinnige Gedanken" 
gehabt habe?, dokumentiert mit seinem 
Gemälde „Der Stadt Nürnberg achtze-
hen wöchentliche Belägerung im Jahr 
1632" 1 0 die damalige Belagerungssituati­
on. Aufschlußreich ist seine Signatur auf 
dem Gemälde: „Mich : Her: pictor coa;-
vus fecit". Der Maler bezeichnet sich also 
selbst als Zeitzeuge („coasvus") des Dar ­
gestellten. Weitere Beispiele für die Selbst­
reflexion des Künstlers in seinem Werk 
während des Dreißigjährigen Krieges ver-
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A b b . z: Carl Gus tav A m l i n g nach Sandrart, Fronti­
spiz zur „Teutschen Academie" mit den Personifi­
kationen von Bildhauerei, Malerei und Architektur; 
Nürnberg , Germanisches N a t i o n a l m u s e u m 
dienten eine nährere Untersuchung11 - so 
die Michael -Herr-Zeichnung „Allegorie 
auf die Gerechtigkeit, Kunst und 
Kr ieg" 1 2 von 1630 und v o m gleichen 
Künstler die Handzeichnung „Allegori ­
sche Darstellung: Gesetz, Kunst und 
Krieg als Herrscher der W e l t " '3 oder wei­
tere Zeichnungen von R u d o p h Meyer, 
wie „D ie ruhenden Künste und Wissen­
schaften des Dreißigjährigen Krieges" r4 
von 1632 und „Merkur als Friedensbrin-
ger weckt die schlafenden Künste nach 
dem Krieg"15 von 1632 - doch soll, am 
Beispiel Sandrarts, auf die Kunstliteratur 
selbst eingegangen werden. 
Der kurzgefaßte Vortitel, nach dem 
man das Werk zu zitieren pflegt, lautet 
„Teutsche // Academie // der // Bau- Bild-
und Mahlerey- // Künste" . Es folgt ein 
ganzseitiger Kupferstich mit den weibli ­
chen Personifikationen der Bildhauerei, 
Malerei - diese erhöht - und der Archi ­
tektur. Nachfolgend das Haupttitelblatt, 
„das weniger durch seinen barocken 
Wor tschwa l l und die typographische 
Gestaltung mit den verschiedensten 
Schriftgraden überrascht, als dadurch, 
daß die Teutsche Academie eigentlich 
einen italienischen Titel hat. Es beginnt 
mit den in großer Kursive gedruckten 
Zeilen: L 'Academia Todesca // della Ar -
chitectura, Scultura & Pittura: // Oder // 
Teutsche Academie [...], womi t der Ver­
fasser offenbar betonen will , daß sich das 
Werk in die von Vasari begründete große 
Trad i t ion der europäischen Kunstl i te­
ratur einreihe." '6 In „LebensLauf und 
Kunst -Werke // Des // WolEd len und 
Gestrengen // Herrn // Joach ims von 
Sandrart // auf Stockau / Hochfürst l . 
Pfalz-Neuburg=//gischen Rahts : " erreicht 
die „Teutsche Academie" ihren Abschluß 
und Höhepunkt. Auf 24 Folioseiten wird 
Sandrarts Biographie dargelegt. Sie selbst 
erlaubt eine Darstellung über die Auswir­
kungen des Krieges auf Kunst und Künstler. 
Schon Sandrarts Eltern mußten ihre 
Heimat als Glaubensflüchtlinge verlassen 
und haben „wegen der Niderländischen 
Kriegs-Unruhe / sich nach besagter Stadt 
Frankfurt verwandelt" .1 7 A m 12. M a i 
1606 wurde er in Frankfurt am M a i n als 
Sohn des vermögenden Kaufmanns Lau­
rentius Sandrart und der Antonetta de 
Bodeau geboren und am 18. M a i dort 
getauft. Offensichtlich durch das Schick­
sal der eigenen Familie besonders sensibi­
lisiert, verweist Sandrart in den Künstler-
viten immer wieder auf den Vorgang der 
Vertreibung von niederländischen Glau­
bensflüchtlingen. So bei der Vita von 
Hendrik van Steenwyck (Heinrich von 
Steinwig) (um 1550 -1603) : „Der Kunst -
Feind Mars triebe ihn aus Niederland 
nacher Frankfurt am M a y n / daselbst er 
auch sein Leben A n n o 1603. geendi­
get."1 8 Oder die Eltern des Malers Cor -
nelis Janssens van Ceulen (1593 -1664) , 
„aus den Spanischen Niderlanden bür-
t ig" , haben „sich wegen damaliger 
Kriegs-Unruh nach Londen begeben / 
und allda diesen Sohn gezeuget".19 
Sandrart entstammte einer aus W a l l o -
nien nach Frankfurt ausgewanderten 
Calvinistenfamil ie und gehörte damit 
einer kulturell aufgeschlossenen Schicht 
an. Später läßt sich immer wieder in sei­
nem „LebensLauf" die für seine Maler ­
karriere ausschlaggebende Einbindung in 
die internationale calvinistische Diaspora 
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f e s t m a c h e n . S c h o n i n se iner J u g e n d in 
F r a n k f u r t l e rn te er bere i t s w i c h t i g e T r a ­
d i t i o n e n u n d E n t w i c k l u n g e n k e n n e n : d i e 
S tad t b e d i e n t e m i t h e u t e n o c h b e e i n d r u k -
k e n d e n e n z y k l o p ä d i s c h e n M o n u m e n t a l ­
a u s g a b e n d e n B u c h m a r k t ; d i e S t i l l eben ­
m a l e r e i w u r d e m i t g r o ß e m E r f o l g i n 
der m o d e r n e n F l a c h m a l e r e i a u s g e ü b t , 
u n d n u r u n w e i t e n t f e r n t a r b e i t e t e n d i e 
F r a n k e n t h a l e r E x u l a n t e n , d i e ih re n i e d e r ­
l ä n d i s c h e K u l t u r i m p o r t i e r t e n , w i e z . B . 
H e i n r i c h v o n der B o r c h d . Ä . ( 1 5 8 3 -
1 6 6 0 ) . B o r c h „ w ä r e z w a r e in g e b o r n e r 
B r ü ß l e r / der a b e r / w e g e n der N i e d e r l ä n ­
d i s c h e u n d S p a n i s c h e n K r i e g e m i t s e i n e n 
E l t e r n n a c h T e u t s c h l a n d v e r r e i s t " . 1 0 
Se ine A u s b i l d u n g z u m M a l e r e r h i e l t 
B o r c h v o n G i l l i s v o n F a l c k e n b u r g (gest. 
1 6 2 2 ) , ü b e r d e s s e n F a m i l i e se lbs t n o c h 
w e i t e r u n t e n z u b e r i c h t e n se in w i r d , 
in der n i e d e r l ä n d i s c h e n K ü n s t l e r k o l o n i e 
F r a n k e n t h a l . N a c h e iner I ta l i enre i se l ieß 
er s i ch d o r t w i e d e r n i e d e r , b i s i h n d i e 
U n r u h e n des D r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g e s er ­
n e u t z u r W a n d e r s c h a f t n ö t i g t e n : „ N a c h -
d e m e er s i ch v e r h e u r a t e t / h a t er s i ch z u 
F r a n k e n t h a l e t l i che J a h r a u f g e h a l t e n / 
e n d l i c h a b e r / w e g e n d a m a l i g e r K r i e g e z u 
F r a n k f u r t g e s e t z t " . 1 1 
S a n d r a r t s e lb s t e r h i e l t s e i n e ers te 
U n t e r w e i s u n g i m Z e i c h n e n , e igener A u s ­
sage z u f o l g e 1 1 , be i S e b a s t i a n S t o s k o p f f 
( 1 5 9 7 - 1 6 5 7 ) i n H a n a u . D i e s e r le i tete 
n a c h d e m T o d „ d e s a u s W e l s c h - N i d e r -
l a n d g e b ü r t i g e n D a n i e l de S o r i a u [ n a c h ­
w e i s b a r a b 1 5 8 6 , gest . 1 6 1 9 ] / d e r s i c h 
m i t v i e l e n a n d e r n f ü r n e h m e n L e u t e n des 
S p a n i s c h e n K r i e g s h a l b e r h e r a u f / u n d z u 
E r b a u u n g d ieser s c h ö n e n S t a d t b e g e ­
b e n " ^ , n o c h f ü r e ine k u r z e Z e i t d e s s e n 
W e r k s t a t t . 1 6 2 0 b e g a n n S a n d r a r t e i n e 
L e h r e bei d e m N ü r n b e r g e r K u p f e r s t e c h e r 
Peter I s s e l b u r g ( u m 1 5 8 0 - 1 6 3 0 ) . A u c h 
bei der W a h l d ieses O r t e s d ü r f t e , w i e 
s c h o n bei H a n a u , d i e T a t s a c h e m i t g e ­
sp ie l t h a b e n , d a ß N ü r n b e r g z a h l r e i c h e 
c a l v i n i s t i s c h e K ü n s t l e r a u s d e n N i e d e r ­
l a n d e n a u f g e n o m m e n h a t t e . D i e v o m 
K r i e g a u s g e l ö s t e E m i g r a n t e n b e w e g u n g 
a u s d e n N i e d e r l a n d e n h a t t e s c h o n u m 
1 5 6 0 M a l e r n a c h N ü r n b e r g g e f ü h r t . A l s 
S a n d r a r t z u A u s b i l d u n g s z w e c k e n in d i e 
S t a d t k a m , l e b t e n sie d o r t s c h o n i n der 
z w e i t e n o d e r g a r d r i t t e n G e n e r a t i o n . E i ­
ner der ers ten u n t e r i h n e n w a r der a u s der 
G r a f s c h a f t B e r g e n i m H e n n e g a u g e b ü r t i ­
ge N i k o l a u s N e u f c h a t e l ( u m 1 5 2 7 - u m 
1 5 9 0 ) . Z u n e n n e n s i n d a u c h d ie w e i t v e r ­
z w e i g t e n F a m i l i e n der J u v e n e l s u n d der 
F a l c k e n b u r g s . 
S t a m m h a l t e r d e r a u s d e n N i e d e r ­
l a n d e n k o m m e n d e n K ü n s t l e r f a m i l i e der 
J u v e n e l s w a r N i c o l a u s d . Ä . D i e s e r M a l e r 
a u s D ü n k i r c h e n w i r d 15 6 1 B ü r g e r in 
N ü r n b e r g u n d v e r s t a r b d o r t 1 5 9 7 . Ü b e r 
m e h r e r e G e n e r a t i o n e n a r b e i t e n s e i n e 
N a c h k o m m e n in der R e i c h s s t a d t ; g e h e i ­
ra te t w u r d e a n f ä n g l i c h n u r i n n e r h a l b d e r 
n i e d e r l ä n d i s c h e n E x u l a n t e n k r e i s e . A l s 
M a l e r s i n d a u s der F a m i l i e der J u v e n e l s i n 
N ü r n b e r g n a c h w e i s b a r : F r i e d r i c h ( 1 6 0 9 -
1 6 4 7 ) , H a n s ( 1 5 6 4 - 1 6 3 2 ) , H a n s P h i l i p p 
(geb . 1 6 1 7 ) u n d P a u l u s d . Ä . , ( 1 5 7 9 -
1 6 4 3 ) , le tz terer v e r s t a r b i n P r e ß b u r g . A l s 
G o l d s c h m i e d e w a r e n i n N ü r n b e r g tä t ig : 
H e i n r i c h ( v o r 1 5 6 2 - 1 6 3 4 ) u n d J a c o b 
( 1 5 9 4 - 1 6 3 4 ) , s o w i e a l s S c h m e l z m a l e r 
P a u l u s J u v e n e l d . J . ( I 6 3 4 - I 6 9 2 ) . 2 4 
D i e V a l c k e n b o r c h s - i n N ü r n b e r g h a ­
b e n sie i h r e n N a m e n i n F a l c k e n b u r g e i n ­
g e d e u t s c h t - f l ü c h t e t e n k r i e g s b e d i n g t a u s 
A n t w e r p e n n a c h F r a n k f u r t . E r s t i n der 
z w e i t e n G e n e r a t i o n - i n F r a n k f u r t bes te ­
h e n a u c h f a m i l i ä r e B e z i e h u n g e n z u d e m 
s c h o n g e n a n n t e n E x u l a n t e n H e n d r i k v a n 
S t e e n w y c k - g i n g e n e in ige v o n i h n e n ze i t ­
w e i s e n a c h N ü r n b e r g . A l s S a n d r a r t be i 
I s s e l b u r g l e rn te , a r b e i t e t e n in N ü r n b e r g 
a u s d ieser F a m i l i e a ls M a l e r d e r u m 1 5 7 0 
in A n t w e r p e n g e b o r e n e F r i e d r i c h v o n 
F a l c k e n b u r g d . Ä . , g e s t o r b e n i n N ü r n ­
b e r g 1 6 2 3 , s o w i e F r i e d r i c h d . J . ( 1 5 9 8 -
1 6 5 3 ) u n d M o r i t z v o n F a l c k e n b u r g 
( I 6 O O - I 6 3 2 ) . Z 5 W i e d i e J u v e n e l s - s o ist 
z . B . P a u l u s J u v e n e l d . Ä . i m J a h r e 1 6 1 3 a n 
der R e s t a u r i e r u n g des N ü r n b e r g e r R a t ­
h a u s e s b e t e i l i g t 1 6 - a r b e i t e t e n a u c h d ie 
F a l c k e n b u r g s i n der R e i c h s s t a d t e r f o l g ­
re i ch . I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m f ü r 
d i e A n f ä n g e der d e u t s c h e n B a r o c k m a l e r e i 
u n g e w ö h n l i c h e n , a b e r l e i d e r n i c h t s i ­
g n i e r t e n S p i n e t t d e c k e l des N ü r n b e r g e r 
Pa t r i z i e r s L u c a s F r i e d r i c h B e h a i m v o n 
S c h w a r t z b a c h ( 1 5 8 7 - 1 6 4 8 ) a u s d e m 
J a h r e 1 6 1 9 w i r d a ls M a l e r i m m e r w i e d e r 
F r i e d r i c h v o n F a l c k e n b u r g g e n a n n t . 1 ? 
D a s B i l d e n t s t a n d k u r z b e v o r S a n d r a r t 
z u m ers ten M a l i n d e n S t a d t m a u e r n v o n 
N ü r n b e r g w e i l t e . 
D i e g e n a u e n D a t e n ü b e r d i e J u v e n e l s 
u n d F a l c k e n b u r g s d ü r f e n a b e r n i c h t d a r ­
ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , d a ß u n s e r W i s s e n 
u m d ie N ü r n b e r g e r V e r h ä l t n i s s e d ieser 
K ü n s t l e r - a b g e s e h e n v o n der j ü n g s t e n 
Q u e l l e n e d i t i o n der N ü r n b e r g e r M a l e r ­
b ü c h e r 1 8 - w e i t g e h e n d n i c h t e x i s t e n t , 
d i e N ü r n b e r g e r B a r o c k m a l e r e i se lbs t 
e i n S t i e f k i n d der k u n s t h i s t o r i s c h e n F o r ­
s c h u n g is t . 1? W e n i g B e a c h t u n g f a n d b i s ­
her a u c h d ie A u f t r a g g e b e r s c h a f t d ieser 
e rs ten J a h r z e h n t e des 1 7 . J a h r h u n d e r t s . 
D a ß e in e r h e b l i c h e s P o t e n t i a l v o r h a n d e n 
g e w e s e n se in m u ß , be l eg t d i e T a t s a c h e , 
d a ß s ich u n t e r ihr B a r t h o l o m ä u s I. V i a t i s 
( 1 5 3 8 - 1 6 2 4 ) b e f a n d 3 ° , v o n d e m gesag t 
w i r d , d a ß er „ v o n f ü r s t l i c h e n P e r s ö n l i c h ­
k e i t e n " a b g e s e h e n „ d e r re i chs te M a n n 
N ü r n b e r g s , w a h r s c h e i n l i c h a u c h v o n 
D e u t s c h l a n d " g e w e s e n se in so l l .3 1 W i e 
e r g i e b i g d i e E r f o r s c h u n g jener J a h r z e h n t e 
se in k a n n , f ü h r e n z w e i e r t r a g r e i c h e P u b l i ­
k a t i o n e n ü b e r d i e S a m m e l l e i d e n s c h a f t 
des N ü r n b e r g e r H a n d e l s m a n n s P a u l I I . 
P r a u n s ( 1 5 4 8 - 1 6 1 6 ) v o r A u g e n . 3 1 
A l s 1 6 2 2 I s s e l b u r g n a c h B a m b e r g 
ü b e r s i e d e l t e , w a n d t e s i c h S a n d r a r t n a c h 
P r a g a n d e n a u s A n t w e r p e n g e b ü r t i g e n 
Ä g i d i u s Sade le r ( 1 5 7 0 - 1 6 2 9 ) , u m s i ch 
w e i t e r in der K u p f e r s t e c h e r k u n s t z u v e r ­
v o l l k o m m n e n . D i e A n z i e h u n g s k r a f t des 
„ F ö n i x in d ieser K u n s t " 3 3 u n d der K u n s t ­
m e t r o p o l e P r a g ü b e r s t r a h l t e n f ü r d e n erst 
F ü n f z e h n j ä h r i g e n d a s F a k t u m , d a ß se ine 
W a h l a u f e in a u s g e s p r o c h e n e s K r i s e n g e ­
b ie t g e f a l l e n w a r . D e r „ B ö h m i s c h - P f ä l z i ­
s c h e K r i e g " w a r n o c h n i c h t z u m A b ­
s c h l u ß g e k o m m e n u n d h a t t e be re i t s 
z a h l r e i c h e K ü n s t l e r v e r t r i e b e n , w o v o n 
S a n d r a r t in der „ T e u t s c h e n A c a d e m i e " 
z u b e r i c h t e n w e i ß : „ C a r o l o Screta [ 1 6 1 0 -
1 6 7 4 ] I v o n P r a 8 I w u r d e i n se iner K i n d ­
he i t b e y Z e i t e n in e i n e m z i e r l i c h e n S i t t en -
u n d T u g e n d - W a n d e l a n g e f ü h r e t / u n d 
d a r a u f h i n z u der e d l e n M a h l e r - K u n s t 
g e z o g e n / d e m g r ü n d l i c h e R e g e l n er / v e r -
m ö g e iner i h m e a n g e b o r n e n A r b e i t s ä m ­
t e r Kunst-Feind Mars" 2 4 7 
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A b b . 3: L'Academia Todesca II della Arcbitectura, 
Scultura & Pittura: II Oder II Teutscbe Academie 
[ . . . ] , Nürnberg 1675, Ti te lblatt ; Nürnberg , G e r m a ­
nisches N a t i o n a l m u s e u m 
k e i t / w o l e r g r i f f e n / u n d s i c h n o c h i n 
f r ü h e r J u g e n d e i n s c h ö n e s L o b d a r m i t 
e r w o r b e n : w e i l n u n d a m a l s d e r B l u t ­
beg ie r ige M a r s a u s s e i n e m V a t t e r l a n d d i e 
f r i e d f ä r t i g e M u s e n u n d K ü n s t e v e r j a g e t / 
a u c h er e i n e g r ö ß e r e W i ß e n s c h a f t z u 
e r l a n g e n s u c h t e / b e g a b er s i c h in I t a l i e n / 
u n d h ie l t e s i c h i n V e n e d i g e t l i c h e J a h r e 
r ü h m l i c h u n d a l s o a u f / d a ß er a l les d e n k ­
w ü r d i g e s i ch b ä s t m ö g l i c h s t z u N u t z e n 
m a c h t e . " 3 4 O d e r W e n z e l H o l l a r ( 1 6 0 7 -
1 6 7 7 ) „ v o n P r a g w u r d e d u r c h d i e B ö h m i ­
s c h e U n r u h a l le r se iner a d e l i c h e n G ü t e r i n 
d e r J u g e n d b e r a u b t / d a g e g e n e r w e h l t e 
er i h m d i e M i n i a t u r z u e r l e r n e n / w o r i n -
n e n er d a n n a u c h s e h r w o l b e f ü r d e r t 
w o r d e n / u n d d a r i n n e n t r e f l i c h e n P r o -
gress g e n o m m e n " . 3 5 U n d w e i t e r „ D a n i e l 
Pre i ss ler [ 1 6 2 7 - 1 6 6 5 ] / M a h l e r u n d C o n -
t r a f ä t e r / w a r d g e b o h r e n A n . 1 6 2 7 . in d e r 
K ö n i g l . B ö h m . H a u p t = S t a d t P r a g / v o n 
d a n n e n w e g e n a n h a l t e n d e r U n r u h e in 
G l a u b e n s - S a c h e n s e i n e E l t e r n s i ch n a c h 
der C h u r f ü r s t l . S a c h s . R e s i d e n z - S t a d t 
D r e s d e n b e g e b e n " . 3 6 
I n P r a g e r h i e l t S a n d r a r t v o n S a d e l e r 
d e n R a t , „ e r so l t e d a s m ü h s a m e K u p f e r ­
s t e c h e n a u f = u n d d a f ü r z u r M a h l e r e y s i c h 
b e g e b e n " . 3 7 D i e s e s b e h e r z i g e n d , b e g a n n 
er be i d e m U t r e c h t e r C a r a v a g g i s t e n G e ­
r a r d v a n H o n t h o r s t ( 1 5 9 0 - 1 6 5 6 ) e i n e 
M a l e r l e h r e . I m J a h r e 1 6 2 7 b e s u c h t e Pe te r 
P a u l R u b e n s ( 1 5 7 7 - 1 6 4 0 ) d ie H o n t h o r s t -
W e r k s t a t t u n d n a h m S a n d r a r t a u f e i n e 
i 4 t ä g i g e R e i s e n a c h H o l l a n d m i t , 
w ä h r e n d d e r sie n a m h a f t e K ü n s t l e r k o l l e ­
g e n a u f s u c h t e n . I m J a h r e 1 6 2 8 beg le i t e te 
S a n d r a r t s e i n e n L e h r m e i s t e r H o n t h o r s t 
a l s G e h i l f e n a c h L o n d o n , w o d ieser f ü r 
K a r l I . ( 1 6 0 0 , K ö n i g 1 6 2 5 - 1 6 4 9 ) a r b e i t e ­
te . N a c h d e m H o n t h o r s t w i e d e r i n se ine 
H e i m a t z u r ü c k g e k e h r t w a r , v e r b l i e b 
S a n d r a r t in d e n D i e n s t e n d e s e n g l i s c h e n 
K ö n i g s . W e g e n K r i e g s w i r r e n s u c h t e er 
a b e r b a l d n a c h e i n e m „ V o r w a n d " , u m 
„ b e u r l a u b t " z u w e r d e n , w o r ü b e r er a u s ­
f ü h r l i c h b e r i c h t e t : „ E s w ü r d e z w a r u n s e r 
H . [ e r r ] v o n S a n d r a r t / d e r G n a d e e i n e s s o 
g r o ß e n P o t e n t a t e n s s i c h n i c h t e n t z o g e n 
h a b e n / w a n n es o h n e d e n g e f ä h r l i c h e n 
Z u s t a n d s e l b i g e s K ö n i g r e i c h s g e w e s e n 
w ä r e . D i e s e r f i e n g e s i c h d a m a l s a n A . 
1 6 2 7 m i t s e i n e m s o n d e r s g n ä d i g e n P a t r o n 
/ d e m H e r z o g v o n B u c k i n g h a m : [ 1 5 9 2 -
1 6 2 8 ] w e l c h e r / a l s er / m i t d e r g r o ß e n 
E n g l i s c h e n F l o t t e d i e S t a d t R o s c h e l l e e n t ­
s e t z e n w o l l e n / v o n s e i n e m e i g e n e n L e u -
t e n a n t / ( J a n F e i t o n g e n a n n t ) i m S c h l a f ­
z i m m e r j ä m m e r l i c h [ a m 2 . 9 . 1 6 2 8 ] e r ­
m o r d e t w o r d e n . D i e s e u n v e r s e h e n e B e ­
g e b n i s e r s c h r e c k t e v i e l F r e m d e : i n d e m e 
m a n b e s o r g e n m u ß t e / d a ß d e r K ö n i g u n d 
a n d e r e e i n g l e i c h e s m ö c h t e n z u b e f a h r e n 
h a b e n . D a ß d i e se S o r g e n i c h t v e r g e b l i c h 
g e w e s e n / h a t s i c h n a c h m a l s g e ä u s e r t : 
i n d e m e / w i e w e i t - k u n d i g / A . 1 6 4 8 , a u f 
B e f e h l d e s P a r l a m e n t s / d i e se r g r o ß e 
K ö n i g (der a n H o h e i t d e r T u g e n d k e i n e m 
C h r i s t l i c h e n M o n a r c h e n g e w i c h e n / a u c h 
a l l e r O r t e n b e l i e b t g e w e s e n ) i n P r o c e s s 
g e z o g e n w o r d e n / u n d z u L o n d e n / n ä c h s t 
s e i n e m K ö n i g l i c h e n P a l a s t / a u f e i n e m 
e r h o b e n e n T r a u r g e r ü s t e / n a c h v e r l e s e ­
n e m U r t h e i l / s e in K ö n i g l i c h e s H a u p t / 
ü b e r e i n e m h ö l z e r n e n B l o c k / d e m g r a u ­
s a m e n J u s t i z - B e i l / u n t e r v i e l e r t a u s e n d / 
t h e i l s in O n m a c h t s i n k e n d e n / M e n s c h e n 
S e u f z e n u n d T h r e n e n / d a r r e i c h e n m ü s ­
sen . N a c h d e m H e r r v o n S a n d r a r t / m i t 
V o r w a n d / d a ß E r in I t a l i e n se ine S t u d i e n 
z u p e r f e c t i o n i r e n / u n d h e r n a c h b e y Sr. 
M a j e s t . s i ch w i e d e r e i n z u f i n d e n / g e s o n ­
n e n w ä r e / U r l a u b e r h a l t e n " . 3 8 
E n d e D e z e m b e r k o n n t e er a u s d e m 
k r i s e n g e s c h ü t t e l t e n L o n d o n a b r e i s e n . 
Ü b e r se ine H e i m a t s t a d t F r a n k f u r t g i n g 
S a n d r a r t n a c h V e n e d i g , w o er i m F r ü h ­
j a h r 1 6 2 9 be i d e m d e u t s c h e n M a l e r J o ­
h a n n L i s s ( u m 1 6 0 0 - 1 6 3 1 ) w o h n t e . I m 
F r ü h s o m m e r 1 6 2 9 re is te er m i t s e i n e m 
V e t t e r L e B l o n (gest . 1 6 5 6 ) - d e s s e n E l ­
t e r n d a s g l e i c h e S c h i c k s a l n a c h F r a n k f u r t 
v e r s c h l a g e n h a t t e , w i e S a n d r a r t s E l t e r n 
( „ M i c h a e l le B l o n , v o n F r a n k f u r t / d e ß e n 
E l t e r n a u s M o n t s / w e g e n l a n g w ü r i g = 
u n d v e r d e r b l i c h ^ S p a n n i s c h e r u n d F r a n ­
z ö s i s c h e r K r i e g e s i c h d a h i n b e g e b e n " 3 9 ) -
n a c h B o l o g n a . Ü b e r F l o r e n z z o g e n sie 
w e i t e r n a c h R o m . I m H e r b s t 1 6 3 1 w a r 
S a n d r a r t i n N e a p e l u n d g i n g v o n d o r t a u s 
n a c h M e s s i n a u n d M a l t a . 1 6 3 3 e r s c h e i n t 
er i n d e n E i n s c h r e i b u n g s l i s t e n d e r r ö m i ­
s c h e n A c c a d e m i a d i S a n L u c a . „ N a c h ­
d e m a b e r n u n s i e b e n J a h r e v o r b e y g e s t r i -
c h e n / d a ß er a l l e i n in R o m / a n d e r e r 
O e r t e r z u g e s c h w e i g e n / s i ch a u f g e h a l t e n 
/ n ä h m e E r / i m a n f a n g d e s J u n i i , n a c h ­
d e m E r a l l e R a r i t e t e n n o c h m a l s b e s e h e n / 
u n d a l l es / w a s n ö h t i g / a n n o t i r t / a u c h 
a l le v i r t u o s e K ü n s t l e r h ö f l i c h b e u r l a u b e t / 
s e i n e n W e g ü b e r F l o r e n z / B o l o g n a , V e n e ­
ria, u n d d u r c h g a n z L o m b a r d i e n / n a c h 
M e y l a n d . T e u t s c h l a n d / w ä r e d u r c h d i e 
d r e y F u r i e n / K r i e g / H u n g e r u n d Pes t / 
d a m a l s / s o n d e r l i c h i m E l s a ß / F r a n k e n 
u n d a m R h e i n s t r o m / g a n z u m g e k e h r e t 
u n d v e r h e e r e t / u n d ü b e r a l l v o n d e m 
b l u t = u n d g l u t - w ü t e n d e n M a r s u n s i c h e r 
u n d w ü s t g e m a c h t : w e s w e g e n u n s e r H e r r 
v o n S a n d r a r t / n a c h d e m E r T e u t s c h l a n d 
w i e d e r e r r e i c h e t / m i t h ö c h s t e r G e f a h r 
L e i b s u n d L e b e n s / ü b e r B r e i s a c h / S p e y ­
er / F r a n k e n t h a l u n d O p p e n h e i m / g e g e n 
F r a n k f u r t gere i se t . W e i l d a m a l s A . 1 6 3 5 
d ieses se in V a t t e r l a n d / v o n I h r . K a y s e r l . 
M a j e s t . G e n e r a l G r a f e n v o n G a l l a s 
[ 1 5 8 4 - 1 6 4 7 ] , m i t 1 3 0 0 0 M a n n b l o c q u i r t 
w a r / a l s m u ß t e er / i n d e r P f i n g s t - N a c h t / 
d u r c h d a s C r o a t i s c h e L a g e r / s i c h z u f u ß 
h i n a n w e g e n : d a E r d a n n / e i n G e s t r a u ß e 
z u m S c h i r m h a b e n d / b e y a n b r e c h e n d e m 
T a g / m i t V e r w u n d e r u n g d e r S c h i l d w a c h t 
/ a m T h o r g l ü c k l i c h e n a n g e l a n g t " . * * 0 
2 4 8 Andreas Tacke 
In Frankfurt heiratete er 1637 Johan ­
na Mi lkau (Mulkeau) (1618-1672) , eine 
Erbtochter aus calvinistischen Bankiers-
kreisend, und nimmt den ältesten Sohn 
Merians, Matthäus Merian d. J . (162,1-
1687), als Lehrling an. Als Sandrart 1635 
aus R o m in das v o m Krieg unterjochte 
Deutschland zurückkehrte - vielleicht ei­
nem trügerischen Gerücht von den Frie­
densverhandlungen in Prag folgend und 
auf Beendigung des Schwedischen Krie­
ges' hoffend - hatte er gerade den 
schlimmsten Zeitpunkt getroffen.42 Sein 
Bericht über die kannibalistischen V o r ­
kommnisse in Frankfurt, bei denen aus­
gehungerte Bauern versucht hatten, 
seinen Lehrling zur „Schlachtbank" zu 
führen, belegen diese Einschätzung nur 
allzu drastisch: „Wei l aber der Teutschen 
Lande Wolstand je mehr und mehr ab= 
und die Hungersnoht / neben der Pest / so 
stark überhand genommen / daß man 
Ihme seinen Scholarn / den jungen Mat -
thasum Merian / als er denselben / gegen 
abends / zu seinem Schwager in einer Ver­
richtung gesendet / mit anwurf eines 
Stricks um den Hals / erwürgen und zur 
Schlachtbank liefern wollen / dessen sich 
etliche hungerige Bauren unterstanden / 
denen er aber glücklich entronnen: hat 
dieses ihn [Sandrart] so perplex gemacht 
/ daß Er sich / samt den Seinigen / zu 
mehrer Sicherheit / nach Amsterdam ver­
wandlet. Daselbst hat Er einen Kunst­
vollen Parnass der Edlen Mahlerey aufge­
richtet [...]."43 
Nach Ostern 1637 zog das junge Paar 
über Utrecht nach Amsterdam, w o beide 
Verwandte hatten und alsbald Kontakte 
zu den wichtigsten Kreisen hergestellt 
waren. Verglichen mit dem v o m Krieg 
gezeichneten Deutschland (im Schwe ­
disch-Französischen Krieg' stand man 
kurz vor den großen Schlachten am 
Ober- und Mittelrhein), waren die Ver­
hältnisse in dem aufblühenden Amster­
dam glänzend. Schon die Tatsache, daß 
überlegt wird, ob das 1637 von Sandrarts 
Vetter Michiel le Blon an der Keizers-
gracht gekaufte Haus bei der Westerkerk 
für das junge Paar bestimmt gewesen sei, 
belegt, daß Sandrart an dem „Gouden 
Eeuw" teilhatte. Sandrart verlegte sich in 
Amsterdam ganz auf die Portraitmalerei, 
nach der, durch den Zustrom der Südnie­
derländer, eine starke Nachfrage herrsch­
te. Im Sommer 1641 war Sandrart in 
München , w o er für den bayerischen 
Kurfürsten Maximi l ian I. (1573-1651 , 
Herzog seit 1597/98, Kurfürst seit 1623) 
arbeitete.44 
Nach dem T o d seines Schwiegervaters 
Philipp Mi lkau (1583-1644) im Jahre 
1644 erbte Sandrarts Frau Johanna die 
H o f m a r k Stockau bei Ingolstadt: „Es 
wolte aber / die Göttliche Vorsehung / 
unsern H.ferrn] von Sandrart auch da­
selbst [in Amsterdam] nicht lassen. Dann 
als Ihme / das Landsaßen-Gut Stockau / 
bey Ingolstadt im Pfalz-Neuburgischen 
Gebiet / erblich angefallen / hat Er / 
mit großem Leid aller Kunstliebenden 
Amsterdamer [...] sich dahin begeben 
müßen / um diesen Adelsitz zu bewoh­
nen / und demselben vorzustehen. Er 
hat aber daselbst [in Amsterdam] / alle 
seine Kunstwerke / auf inständiges Bitten 
und anhalten der Kunst Liebhabere in 
Amsterdam / gegen hochwichtigem baa-
rem Wehrt / hinterlassen [...]; worauf Er 
/ in ausbegleitung vieler Personen / sich 
auf die Reiße begeben."4? Sandrart hatte 
bei seiner Heirat mit seinem Schwieger­
vater die günstig zwischen Augsburg, 
München und Nürnberg gelegene H o f ­
mark Stockau46 als zukünftiges Erbe ein­
gekauft. N u n (1645) t r a t e r a ' s Landsas­
se dieses an der Donau im Bereich des 
kunstsinnigen Herzogs von Neuburg und 
Jülich-Berg, dem Pfalzgrafen Wol fgang 
Wi lhelm (1578 -1653 , seit 1609 Herzog) 
gelegene Erbe an. 1645 erhielt er v o m 
Pfalzgrafen das Privileg der Religionsfrei­
heit und bezeichnete sich von da ab als 
pfalz-neuburgischer Rat; ein Jahr später 
erhielt er die Patrimonialgerichtsbarkeit. 
Bereits im Herbst 1646 besuchte ihn Erz­
herzog Leopold Wi lhe lm (1614-1662) in 
Stockau. In dessen Begleitung reiste der 
Maler Jan van den Hoecke (1611-1651) , 
der bei Rubens gelernt und sich anschlie­
ßend mehrere Jahre in Italien - vorwie­
gend in R o m - aufgehalten hatte. Sand­
rart berichtet, und damit gibt er erneut 
Auskunft über die Auswirkungen des 
Krieges auf Kunst und Künstler, über des­
sen Heimreise: „da er auf dem Ruckweg 
in sein Vatterland begriffen gewesen / er 
unterwegs von Ihro Erz-Herzoglichen 
Durchleucht / Leopold Wi lhe lm / aufge­
halten worden / und viel Jahre bey ihm im 
Krieg verblieben seye / maßen / als erst­
gedachte Herzogliche Durchleucht A n n o 
1637. [sie!, 1646 4?] mir [Sandrart] die 
Gnad gethan / daß sie mich auf meinem 
Schloß Stockau heimgesuchet / auch die­
ser Künstler bey ihme gewesen / dem ich 
die Stuck / welche ich für ihr Churft. 
Durchl. Max imi l ian in Bayern und das 
Stift Würzbürg / unter Händen gehabt / 
gezeigt."48 Sandrart mußte mit erhebli­
chem finanziellen Einsatz die ererbten 
Besitzungen instand setzen. Doch der 
anhaltende Krieg machte bald wieder 
alles zunichte: „In so betrübten Zeiten" 
fand er „sein Land=Gut ganz verderbt / 
und muste Er seinen gepressten Untertha-
nen mit eigenen baaren Mitteln wieder 
aufhelfen / auch alles von neuem in Bau 
führen und repariren: welches Er gern 
thäte / in Hof fnung / dasselbe desto eher 
anzubringen und zu verkauffen. Aber es 
erfolgte weit ein anders. Dann / als nun 
alles wieder in flor und gutem Wesen 
stunde / käme im letzten Bayrischen Krieg 
A . 1647 ein neues Ungewitter / und 
wurde / unangesehen Stockau neutral 
und im Pfalz-Neuburgischen Gebiete / 
das Schloß / samt der ganzen dazu gehöri­
gen schönen Hofmark / auch der Unter-
thanen 37 schönen Gebäuden und M ü h l ­
werken / aus Bosheit und ohne einige 
Ursach / von den daselbst durchziehen­
den Franzosen / wieder angesteckt / ver­
brannt und in die Aschen geleget: wel ­
ches Er / von einem T h u m zu Ingelstadt 
[Ingolstadt] / dahin er seine Mobi l ien ge­
flehet hatte / nicht ohn herzbrechenden 
Wehmut / ansehen müßen. Als aber / im 
folgenden Jahr / der langgewünschte Frie­
dens Bote angelandet / hat Herr von 
Sandrart sich aufs neue daran gemacht / 
und alles viel herrlicher und bequemer 
aufgebauet / als es zuvor ges tanden . "« 
Die erheblichen Mittel dazu kamen 
auch aus den Einnahmen der Nürnberger 
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Por t ra i tau f t räge a n l ä ß l i c h des N ü r n b e r ­
ger F r i e d e n s e x e k u t i o n s k o n g r e s s e s . A b 
1 6 4 9 arbeitete Sandrar t , w i e v ie le we i t e ­
re K ü n s t l e r v o n d e n g r o ß e n A u f t r a g s ­
m ö g l i c h k e i t e n a n g e l o c k t , in der R e i c h s ­
stadt: „ A l s u n l a n g h e r n a c h A . 1 6 4 9 , n a c h 
d e m le id igen dre iß ig - j ähr igen K r i e g s - U n -
gewit ter / d ie l iebe l ang -ver l angee g ü l d e ­
ne Fr i edens -Sonne das be t rübte T e u t s c h ­
l and w i e d e r angeb l i cke t / u n d die S tände 
des Re i chs / s amt den h o h e n G e n e r a l e n 
der inn= u n d aus länd i schen interessirten 
C r o n e n / thei ls in Person / thei ls d u r c h 
ihre fü r t re f f l i che A b g e s a n d t e n / z u r 
E x e c u t i o n u n d V o l l z i e h u n g des Fr ieden -
sch lußes / s ich n a c h N ü r n b e r g v e r s a m m ­
let: hat auch die / m i t vo l l en R u h m s t r a h l e n 
das R e i c h d u r c h l e u c h t e n d e K u n s t - S o n n e / 
unser H e r r v o n Sandrar t / v o n h o h e r 
H a n d d a h i n beru f f en5° / dase lbs t s ich e in ­
f inden m ü ß e n . A l l h i e r b e k ä m e n u n sein 
unvergleichl icher Kuns t -P inse l vo l le Arbe i t 
/ u n d Ge legenhe i t / s ich der W e l t v e r w u n ­
derbar zu ze igen . "5 ' D i e M e n g e der 
G e m ä l d e g ibt Sandrar t selbst m i t „a l le in 
au f Swedischer Seite w o l A c h z i g " 5 ^ a n ! 
A n Sandrarts Seite s t a n d u. a. D a n i e l 
Preisler, über dessen Schicksa l - „ A o . 
1 6 2 8 d e n 3 J u n i i w e g e n der R e l i g i o n ha l ­
ber m e i n e El tern v o n Prag e n t w i c h e n " 5 3 
- s c h o n ber ichtet w u r d e : „ A n . 1 6 5 0 . bey 
d e m Fr i edensch lus=Tag a l lda [in N ü r n ­
berg] al le h o h e Po ten ta ten d u r c h unsern 
v o n Sandrar t in L e b e n s = G r ö s s e / thei ls z u 
P ferd / theils anderer Ges ta l t / n a c h de ro 
h o h e W ü r d e n abgecon t ra fäe t w o r d e n / 
u n d er Preißler diese A r t v o n M a h l e n 
ersehen / E i end l i ch d u r c h a b c o p i r e n des 
K ö n i g s in S c h w e d e n [Car l X . G u s t a v ; 
1 6 2 2 , K ö n i g 1 6 5 4 - 1 6 6 0 ] / H e r z o g e n s 
v o n A m a l f i [ O t t a v i o P i c c o l o m i n i , 
1 5 9 9 - 1 6 5 6 ] u n d vieler anderer P o t e n t a ­
ten / C o n t r a f ä t e n so w e i t g e k o m m e n / 
d a ß er h e r n a c h andere u n d bessere M a n i ­
er an sich g e n o m m e n / u n d a l so m e r c k l i c h 
e m p o r gestiegen / d a ß er d a r a u f m i t sei­
nen s c h ö n e n u n d w o l g l e i c h e n d e n C o n ­
t ra fä ten H o h e u n d N iedere aufs f leissig-
ste bed ient / so / d a ß er a u c h bey e in igen 
u m l i g e n d e n Fürsten h ie r innen a u f z u w a r ­
ten beru f fen w o r d e n . " 5 4 D a n i e l Preisler 
w u r d e der S t a m m v a t e r einer über m e h r e ­
re G e n e r a t i o n e n tät igen N ü r n b e r g e r M a ­
ler fami l ie , sein S o h n J o h a n n D a n i e l 
( 1 6 6 6 - 1 7 3 7 ) w u r d e N ü r n b e r g e r A k a d e ­
m i e d i r e k t o r . Eben fa l l s in N ü r n b e r g w a r 
der d u r c h Sandrar t selbst ausgebi ldete 
M a t t h ä u s M e r i a n d . J . , der in F r a n k f u r t 
n u r m i t k n a p p e r N o t „ h u n g e r i g e n B a u ­
r e n " e n t k o m m e n w a r . „ W i e er d a n n I h r o 
Exce l l enz H e r r e n Fe ldmarscha l l W r a n g e l 
[ 1 6 1 3 - 1 6 7 6 ] / m i t seiner K u n s t / so w o l 
i m Feld / als z u N ü r n b e r g / A n n o 1 6 5 0 . 
bey d e m geha l tnen F r i e d e n s - E x e c u t i o n s -
T a g a u f g e w a r t e t ; a u c h die Käyser l i che / 
K ö n i g l i c h e Schwed i sche u n d F r a n z ö s i ­
sche h ö c h s t e K r i e g s - O f f i c i e r / neben d e m 
meis ten T h e i l der O b r i s t e n in L e b e n s -
G r ö ß e u n d bäster Per fec t ion , g a n z w o l -
g le i chend / abgeb i ld t / u n d in sehr kurzer 
Z e i t gecont ra fä te t / w o r f ü r er in die 5 0 0 0 . 
Re ichstha ler V e r e h r u n g ü b e r k o m m e n . " 5 5 
G le i ch fa l l s d u r c h die A u f t r ä g e a n g e l o c k t 
w u r d e der B i l dhauer u n d W a c h s b o s s i e r e r 
G e o r g P f r ü n d t ( 1 6 0 3 - 1 6 6 3 ) , über dessen 
Schicksa l i m D r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g S a n d ­
rart ber ichtet : „ B e y f o lgender e inger ißner 
K r i e g s - U n r u h e hat er sich unter H e r z o g 
B e r n h a r d v o n W e i m a r etc. [ 1 6 0 4 - 1 6 3 9 ] 
A r m e e in K r i e g s - D i e n s t e begeben / u n d 
au f 2. oder 3. P ferde Bes ta l lung g e h a b t / 
hernacher aber ist er in der N ö r d l i n g e r -
Sch lacht [ 1 6 3 4 ] u n d N i d e r l a g der S c h w e ­
d i schen ge fangen / j e d o c h über e in ige Z e i t 
/ n a c h v ie len er l i t tnen E l e n d u n d T o d e s -
G e f a h r / w i e d e r ledig ge laßen w o r d e n / 
u n d z u se inem v o r m a l i g e n H e r r n / H e r ­
z o g B e r n h a r d e n k o m m e n / a u c h demse l ­
ben in w ä r e n d e r Be lägerung Breysach 
[ 1 6 3 8 ] gedienet / u n d sonder l i ch l ieb u n d 
a n g e n e h m g e w e s e n . " 5 6 N a c h e i n e m A u f ­
en tha l t in Par is ist P f r ü n d t „ w i e d e r in 
T e u t s c h l a n d n a c h e r N ü r n b e r g / bey w ä -
r e n d e m F r i e d e n s - E x e c u t i o n s - C o n v e n t , 
k o m m e n / a l lda hat er s ich / n a c h V e r f ä r -
t i gung vieler s chöner A r b e i t / a u c h 
A b s t e r b e n s seines W e i b s / n a c h e r R e g e n s -
p u r g zu d e n R e i c h s t a g / u n d er fo lgender 
K r ö n u n g 5 7 b e g e b e n . " 5 8 
A u c h Sandrar t g ing z u d e m R e i c h s t a g 
1 6 5 3 n a c h R e g e n s b u r g , w o i h m v o n Fer ­
d i n a n d III. ( 1 6 0 8 , Ka i se r 1 6 3 7 - 1 6 5 7 ) der 
Ade ls t i te l ver l iehen u n d das W a p p e n ver ­
bessert w u r d e . A b d e m F r ü h j a h r 1 6 5 4 
hielt er s ich v o r w i e g e n d a u f S t o c k a u au f 
u n d verreiste in d e n f o l g e n d e n J a h r e n n u r 
n o c h , u m a u s w ä r t i g e A u f t r ä g e w a h r z u ­
n e h m e n . 
1 6 7 0 v e r k a u f t e S a n d r a r t d e n A d e l s ­
sitz an d e n k u r b a y e r i s c h e n G e h e i m r a t -
er w a r kurbayer i s cher G e s a n d t e r au f d e m 
R e g e n s b u r g e r R e i c h s t a g gewesen - F r a n z 
v o n M a y r , „ le tz l i ch / we i l Er z u e in igen 
L e i b s - E r b e n k e i n e H o f f n u n g h a t t e " 59 
u n d z o g n a c h A u g s b u r g . A u c h hier s a m ­
me l t er N a c h r i c h t e n über K ü n s t l e r u n d 
w e i ß über M a t t h ä u s G u n d e l a c h ( 1 5 6 6 -
1 6 5 3 / 5 4 ) u n <3 dessen A u g s b u r g e r T ä t i g ­
ke i t z u ber ichten : „ A l s o ha t s ich G o n d o -
lach in A u g s t b u r g seßhaf t g e m a c h t / u n d 
dase lbst v ie le s c h ö n e W e r k e [...] ve r fä r -
tiget / w ü r d e a u c h o h n e Z w e i f e l seine 
T u g e n d u n d fü r t re f l i che W i ß e n s c h a f t 
n o c h m e h r a n T a g gegeben h a b e n / w a n n 
n ich t thei ls selbiger Z e i t e n betrübter Z u ­
s tand / thei ls sein s c h o n reifes A l t e r / i h m e 
d e n L a u f l ängeren Lebens u n d fernerer 
A r b e i t g e s p e r r e t " . 6 0 N a c h d e m T o d der 
ersten F rau Sandrar t s in A u g s b u r g 1 6 7 2 
heiratete er ein J a h r später in der N ü r n ­
berger St. L o r e n z k i r c h e die 1 6 5 1 g e b o r e -
2 5 0 Andreas Tacke 
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A b b . 5: Phi l ipp Ki l ian nach Sandrart, Portraits der 
Künstler Le Blon, Sadeler, Petel, Merian, Rem-
brandtund Skreta; Nürnberg , Germanisches N a t i o -
na lmuseum 
macht ."6 1 Bei der Aufzählung der Werke 
von Jacques Callot (1592 -1635) hebt 
Sandrart das „verwunderliche Büchlein / 
genant ,Le Misere della Guerre', als ein 
besonder ausgesonnenes Werk / von des 
Kriegs Jammer / Elend und N o h t (wor-
nach von vielen sehr getrachtet worden) " 
hervor.62- Aber auf den Augsburger Ra ­
dierer Hans Ulrich Franck (1603 -1675) 
geht Sandrart gar nicht erst ein, und da­
mit erfährt der Leser der „Teutschen Aca -
demie" auch nichts von dessen be­
eindruckendem Graphikzyklus über die 
Greueltaten und Schrecken des Dreißig­
jährigen Krieges, den Franck zwischen 
1643 u n d 1656 schuf. Über den kriegs­
bedingten „Berufswechsel" des Malers 
Jacob Ernst T h o m a n von Hagelstein 
(1588-1653) lesen wir jedoch: Er „hat die 
fürtrefliche Kunst der Mahlerey erstlich 
zu Costanz und Kempten in etwas ergrif­
fen. [...] Als nun das Teutschland mit 
Krieg überschwemmet worden / hat er 
sich in der Kayserl. Majestät Kriegs-
Dienste begeben / und ist viele Jahre Kay ­
serl. Commissarius und Proviantmeister 
gewesen / unter welcher Zeit er dann 
auch / wie leicht zu erachten / sich der 
Mahler -Kunst entschlagen müssen".63 
Und Wallerant Vail lant (1623-1677) 
„befände sich auch ein Zeitlang bey der 
Chur-Pfa lz . Aber die Kr iegs-Unruhen 
selbiger Landen / machte ihn nacher 
Amsterdam gehen. "64 Über die Kriegser­
lebnisse („viel ausgestanden") Leonhard 
Kerns ( i 5 8 8 - i 6 6 2 ) 6 5 berichtet Sandrart 
kurz, aber beeindruckend. Kern „ist aus 
einem Ort im Ottenwald gelegen / bürtig 
gewesen / hat sich lange in Italien aufge­
halten / und sowolen in der Bildhauer-
Kunst / darinn er bekannter maßen excel-
lirt / als auch in der Architectur geübet / 
hernach aber in Teutschland in währen­
der Kriegs-Unruh viel ausgestanden."66 
Vielleicht sind Kerns eigene Kriegserleb­
nisse eine Erklärung für die Anfertigung 
der ungewöhnlichen Plastik „Szene aus 
dem Dreißigjährigen Krieg". Denn die 
Verarbeitung des Themas in der Bildhau­
erkunst ist, anders als bei der Malerei und 
Graphik , ausgesprochen selten. Die 
Kleinplastik aus Alabaster in den Kunst­
historischen Sammlungen in Wien (Inv. 
Nr. 4363) ist bereits im Inventar von 
1659 des Erzherzogs Leopold von Öster­
reich genannt: „Ein nackhentes Weibs-
pildt, welche von einem Soldaten hinder-
werts mit einem Degen durchstochen 
wirdt . "6? 
ne Esther Barbara Blomert. Anfang 1674 
übersiedelte Sandrart nach Nürnberg, w o 
er als Leiter des Bauwesens für die evan-
gelisch-reformierte Gemeinde in Stein bei 
Nürnberg tätig war. 
Hier in Nürnberg erschien nun in 
dichter Folge sein schriftstellerisches Werk, 
für das er schon lange vorher das Materi ­
al zusammengetragen hatte. Nicht immer 
berücksichtigt Sandrart darin die Auswir ­
kungen des Krieges auf die individuel­
len Künstlerbiographien. So bleibt in der 
„Teutschen Academie" unerwähnt, daß 
nach 18 Jahren in Italien Johann Schön­
felds Heimkehr im Herbst 1651 nach 
Deutschland auffallend mit dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges zusammenfällt. 
Dafür weiß Sandrart aber von der glück­
lichen Rückkehr des aus Prag vertriebe­
nen Carolo Screta zu berichten, der über 
Bologna und Florenz 1634 nach R o m 
kam. Er „perfectionirte sich daselbst 
durch Aemsigkeit und Fleiß dergestalt / 
daß er sich reich genug schätzte / wieder 
in sein Vatterland Prag zurück zu kehren 
/ und daselbst die Früchte seines Füll-
Horns aus zuschütten. Als er daselbst von 
denen Anverwandten und Kunstlieben­
den bewi l lkommet worden / fand er 
die edle Mahl -Kunst in einem tieffen 
Schlamm äußerster Verachtung stecken / 
und gleichsam gar aus der Stadt verban-
nisiret / dannenhero bemühte er sich 
möglichst / dieselbe durch fürtrefliche 
Kunstwerke wieder zu erheben / und den 
Schmutz von ihrem Gesichte abzuwa­
schen / wie er dann sie wieder auf ihre vo ­
rige Stelle gesetzet / und in Flor gebracht 
/ sich selbsten aber durch seine schöne 
Qualitäten / Freundlichkeit und löblichen 
Tugendwandel / bey hohen und niedern 
Stands-Personen beliebt und geehrt ge-
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